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NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1985 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis Wilmington College 
NCAA DIVISION I, First Team * Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
POSITION NAME YEAR COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
Forward *Dan McHugh Jr. Evansville St. Louis, MO. 
Rob Schoestein Sr. Evansville St. Louis, MO. 
Kevin Rappel Fr. Miami Northbrook, IL. 
Daniel Balassi Jr. Evansville St. Louis, MO. 
Midfield ***John Stollmeyer Sr. Indiana Annandale, VA. 
Andrew Norton Jr. Evansville Guilford, England 
Mike Lyon Fr. Evansville Boston, England 
Back **Shaun Pendleton Sr. Akron England 
Mike Mikes Jr. Evansville· St. Louis, MO. 
Tim Hylla Jr. Indiana St. Louis, MO. 
Goal Paul Zimmerman Sr. Michigan State Rochester, N.Y. 
DIVISION I, SECOND TEAM 
Forward Paul Jungkunz Jr. Cincinnati Cincinnati, OH. 
Chris Keenan So. Indiana Kalamazoo, MI. 
*Mark Jackson Sr. B.G.s.u. Dayton, OH. 
Jose Itarte Sr. Marquette San Sabastian, Spain 
Midfield Jimmy Banks Jr. u.w. Milwaukee Milwaukee, WI. 
Paul Scheel Sr. W. Michigan Troy, MI. 
Mecit Koydemir Jr. W. Kentucky Nashville, TN. 
Back David Porco Sr. u.w. Green Bay Toronto, Canada 
*Niki Gogri Sr. , Michigan State Bloomfield, MI. 
David Spitz Jr. Ohio State N. Olmstead, OH. 
Goal Gerald Averill Sr. u.w. Madison Madison, WI. 
NSCAA ALL-MIDEAST DIVISION II 
Forward *Meally Freeman Sr. Oakland Monrovia, Liberia 
*Michael Corday Jr. Southern Indiana Somerset, Bermuda 
Jens Ostergaard Fr. Kentucky Wesleyan Aarhus, Denmark 
Juan Diaz . Jr. I.P.F.W. Chicago, IL • 
Midfield **Rob Campbell Sr. Wright State Cincinnati, OH. 
*Gray Haizel Jr. Oakland Monrovia, Liberia 
**Bronn Pfeiffer Jr. I.P.F.W. Ft. Wayne, IN. 
Back ***Hylton Dayes Sr. Wright State Kingston, Jam. 
. Raul Delgado Jr • Oakland Sterling Hts., MI. 
Bruce Mitchell Sr. Southern Indiana Evansville, IN. 
Goal *Paul Larkin Sr. Oakland Scarborough, Can. 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSICOATION OF ,AMERICA 
ALL-OHIO SELECTION 
1985 
HONORABLE MENTION 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
POSITION NAME YEAR COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
Goal Glenn Sharkey Sr. Akron 
*Tony Szczesiul Sr. John Carroll 
Ron Behrman Fr. Capital 
Tim Cleary So. Wilmington 
Tom McNamara Jr. Ohio Wesleyan 
*Logan Pichell Jr• Ohio Northern 
Caleb Thomson Sr. Ohio Wesleyan 
Wolfgang Maier So. Wilmington 
Perry Blossom Sr. Denison 
Drew Dawson Sr. B.G.s.u. 
Derek Gaffney Akron 
Tom Eckart Jr. Cincinnati 
Carlos Pettinau So. Wooster 
Byron Patten Jr. Wright State 
Matt Smith So. Akron 
*Jamie Malone Sr. Marietta 
Tom Elmer Fr. Kenyon 
*Phi Walford So. Tiffin 
Jeremy Clorfene So. Miami 
Jeremy Millstone Sr. Oberlin 
Rob Daugherty So. Otterbein 
Boyce Martin So. Kenyon 
CARL DALE MEMORIAL RECIPIENTS 
Outstanding Offensive Player - Bryan Bandy Jr. Ohio Wesleyan 
Outstanding Midfield Player - Bruce Mackey Sr. Mt. Union 
Outstanding Defensive Player - Hylton Dayes Sr. Wright State 
Ontario, Canada 
St. Louis, MO. 
Cincirtnati, OH. 
Cincinnati, OH. 
Garnerville, N.Y. 
Utica, MI. 
Cohasset, MA. 
Stuttgard, W.G. 
Huntington, OH. 
Columbus, OH. 
N.A. 
Cincinnati, OH. 
Rome, Italy 
Kingston, Jam. 
Hampshire, Eng. 
Medina, OH. 
Dayton, OH. 
Aldridge, Eng. 
Evanston, IL. 
University City, 
Melville, N.Y. 
Louisville, OH. 
MO. 
FIRST TEAM 
POSITION 
Forward 
Midfield 
Back 
Goal 
SECOND TEAM 
Forward 
Back 
Goal 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
_ALL-OHIO SOCCER SEL]::CTION 
Chairman: ,Bud Lewis · Wilmington 
1985 
NAME YEAR 
-
Bryan Bundy Jr. 
Noel Hack Sr. 
**Nick Sage Sr. 
Kevin Rappel Fr. 
*Bruce Mackey Sr. 
*Tom Fite Sr. 
**Rob Campbell Sr. 
***Hylton Dayes Sr. 
**Shaun Pendleton Sr. 
**Andrew Carney Sr. 
Mike Williams So. 
Rick Merola So. 
Phil Cerminaro Sr. 
Paul Jungkunz Jr. 
"Mark Jackson Sr. 
*"Matt Byers Jr. 
*Kevin Daugherty So. 
Domenic Romanelli So. 
*Neil Day Jr. 
*Steve Williams Sr. 
Dave Spitz Jr. 
Jeff Kaplan So. 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
Ohio Wesleyan Cincinnati, OH. 
Cedarville Laaranae, OH. 
Denison Bethesda, MD. 
Miami Northbrook, IL. 
Mt. Union Lincroft, N.J. 
Cedarville Milford 2 OH. 
Wright State Cincinnati, OH. 
Wright State Kingston, Jam. 
Akron England 
John Carroll Covina, CA. 
Tiffin Cincinnati, OH. 
Otterbein Columbus, OH. 
Wittenberg Pittsburg, PA. 
Cincinnati Cincinnati, OH.· 
B.G.s.u. Dayton, OH. 
Ohio Wesleyan Columbus, OH. 
Otterbein Melville, OH. 
Ohio Wesleyan Columbus, OH. 
Tiffin Midlands, Eng. 
Capital Columbus, OH. 
Ohio State N. Olmstead, OH. 
Ohio Wesleyan Cincinnati, OH. 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA, ALL-MIDEAST 
1985 
NCAA DIVISION III, FIRST TEAM 
POSITION NAME ~ 
Forward "'Marc Tirikian So. 
*David Lindner Sr. 
Bryan Bundy Jr. 
Nick Sage Sr. 
Midfield *Bruce Mackey Sr. 
Matt Byers Jr. 
*Kevin Daugherty So. 
Back. **Andrew Carney Sr. 
Ralf Schreiber So. 
*Steve Williams Sr. 
Goal Jeff Kaplan So. 
-
SECOND TEAM 
Forward Rick Merola So. 
Phil Ce'i:,ninaro Sr. 
Randy DeJong Sr. 
Ron Behrman Fr. 
· Midfield Domenic Romanelli So. 
Tom McNamara Jr. 
*Logan Pichell Jr. 
Back Dave Holub Jr. 
Bert Bowden So. 
Kevin Benham Sr. 
Goal *Tony Szczesiul Sr. 
* - Second Selection 
** - Third Selection• 
*** - Fourth Selection 
COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
Kalamazoo Grosse Point, MI. 
Calvin Ft, Myers, FL. 
Ohio Wesleyan Cincinnati, OH. 
Denison Bethesda, MD. 
Mt. Union Lincroft, N.J. 
Ohio Wesleyan Columbus, OH. 
Otterbein Melville, N.Y. 
John Carroll Covina, CA. 
Kalamazoo t, Dusseldorf, W.G •. 
Capital • Columbus, OH. 
Ohio Wesleyan Cincinnati, OH. 
Otterbein Columbus, OH. 
Wittenberg Pittsburg, PA. 
Calvin Jenison, MI. 
Capital Cincinnati, OH. 
Ohio Wesleyan Columbus, OH. 
Ohio Wesleyan Garnerville, N.Y. 
Ohio Northern Utica, MI. 
Depauw Cincinnati, OH. 
Calvin Clifton Park, N.Y. 
Hope Denver, CO. 
John Carroll St. Louis, MO. 
